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Saunders Mac Lane asked why mathematics has got the branches it has. The 
foundations of set theory do not explain properly the most important features 
of mathematical structure. We should not search on forms but on human 
activities and culture in order to explain that structure and i ts branches. In this 
way we can also answer why mathematics works so suitably in the 
understanding of reality: because it comes from the human activity in reality. 
Developing this view Lakoff and Nuñez have proposed a finer cognitive 
perspective of the issue, where mathematical reasoning is based in perceptual-
motor and image schemas of the embodied mind. Thus Platonist philosophy of 
mathematics and i ts «dangerous consequences» are strongly attacked. I will 
finish this critical notice commenting some weaknesses of the view and the 
role diagrams play in connection with Embodied Mathematics. 
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Mac	Lanen	tzat	kuestio	hau	zentrala	da	matematikaren	edozein	fundazio	
ezar	tzeko.	Ez	da	gainera	galdera	erraza.	Ideia	hau	iradoki	tzen	du	balizko	eran-
tzunaren	muinean:	ez dugu eran tzuna soilik forma matematikoaren arabera bilatu 

































dueren	 an	tz	handia	dute.	Adibidez,	matematikako	 taldeak	CONTAINER	 izan	
ahal	dira,	eta	fun	tzio	matematikoak	DIRECTED LINK. Izatez,	Mac	Lane	beraren	
matematikaren	fundazioa	«gezi»	gisa	aurkezten	dituen	eskema	ba	tzuekin	has-







eragiketa-	CHANGE TO ANOTHER ENTITY
periodikotasuna,	ziklikoa-	CIRCLE, DIRECTION
identitate	elementua	(1 x a = a)-	AGENT CAUSING NO CHANGE










ki indar tsu bat	 ezkuta	tzen	 dela	 hemen.	 Galdera	 ez	 da	 izango	 nola	 uler	tzen	
dugun	matematika,	baizik	eta:










— 	Eguzki	 sistema	 eta	 atomoaren	 arteko	 analogia	 zergatik	 gorpuztu	 zen	
teoria	kuantiko	zaharraren	barnean	bertan	izan	zuen	arrakastarekin?
1	 Ingelesez	 u	tziko	 ditut	 oinarrizko	 kon	tzeptu	 kognitiboak,	 zien	tzialari	 kognitiboek	 darabil-
tzaten	terminoetan.	Munta	honetako	fundazio	kognitibo	batek	edo,	hobeki	esanda,	berau	egiteko	
ahaleginak	merezi	duen	terminologia	batasuna	errespeta	tzea	da	nire	nahia.	
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— 	Nola	 da	 posible	 espektrometria	 arrunt	 enpiriko	 baten	 emai	tzak	 azal-
tzeko	 agertutako	 arau	 fenomenologiko	 bat	 (modu	 metaforikoan	
formula	tzen	zen	esklusio-araua)	naturako	fun	tsezko	prin	tzipio	bihur-






zergatik fun tziona tzen duen fu tziona tzen duen fenomeno partikularraren tzat. Hor-
tik	dator	kasuan	kasuko	azterketen	beharra.	Eran	tzuna	ezin	da	soilik	izan	ma-
tematika	mundu	errealean	dagoela.	Horrek	ez	luke	azalduko	matematikaren	
adar	 berak	 zergatik	 fun	tziona	tzen	 duen	 gorpu	tzen	 dinamikarako	 eta	 harra-
pakari-harrapakin	 populazioen	 azterketarako,	 baina	 ez	 naturan	 behatutako	





gainean	 eraiki	tzen	 dela,	 gizon-emakumeek	 eta	 haurrek	 ohiko	 esperien	tziak	
barnera	tzeko	darabilten	gogo	sistema	arruntaren	gainean.	Hortaz,	denboraren	
poderioz	zien	tzialari	komunitateko	kideek	euren	eguneroko	kon	tzeptuen	ara-








ta	 zin	tzo,	 zorro	tz	 eta	 ardura	tsuak	 denbora	 luzean	 fenomenoaren	 ulermena	
dakar,	 eguneroko	 terminoetan	 gainera.	 Beste	 gauza	 bat	 da	 hori	 lortu	 duen	






tematikak	 giza	 esperien	tziaren	 eta	 munduaren	 alderdien	 eredu	 formal	
zenbaiten	eraikun	tzan	dihardu.	Bestalde,	horrek	esan	nahi	du	matema-
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tika	ez	dela	sakoneko	errealitate	platonikoren	baten	zuzeneko	teoria	bat,	
baizik	 eta	 munduaren	 aspektu	 formalen	 ez-zuzeneko	 teoria	 bat	 (edo	
errealitatearena,	halakorik	baldin	bada).	Alde	batetik,	gure	tesiak	nabar-
mendu	 egiten	 du	 matematikak	 eredu	 aniztasun	 zabala	 dakarrela.	
Esperien	tzia	berberak	eredu	matematiko	bat	baino	gehiago	izan	di	tzake.2	
Honenbestez,	matematikak	estudia	tzen	dituen	formak	ez	dira	edukiaren	
kontra	 defini	tzen	 direnak	 (forma	 vs.	 edukia);	 izan	 ere,	 forma	 horiek	 gure	
gorpu	tzak	munduan	parte	har	tzen	duen	modutik	datoz	eta	gainera	esperien-











tiboko	 lan	 osoan	 legez,	 metafora, metonimia	 eta	 uztarketa kon tzeptualaren3	









— 	Ideia	 matematikoen	 sare	 konplexu	 bat	 marraztea	 bertako	 oinarrizko	
metaforak	zein	tzuk	diren	ikusteko;	
— 	Mapping	 metaforikoa	 isola	tzea	 horren	 iturri	 eta	 ituaren	 izaera	
narbarmen	tzearren;	eta
2	 Our thesis as to the nature of mathematics might be formulated thus: Mathematics deals with the 
construction of a variety of formal models of aspec ts of the world and human experience. On the other 
hand, this means that mathematics is not a direct theory of some underlying Platonic reality, but rather an 
indirect theory of formal aspec ts of the world (or of reality, if there is such). On the one hand, our thesis 
emphasizes that mathematics involves a considerable variety of models. The same experience can be mo-
deled mathematically in more than one way.	
3	 «Conceptual	blend»
4	 «The	Theory	of	Embodied	Mathematics»
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bat	manten	tzeko	balio	du,	 eta	berau	 justifika	tzeko.	Ulertezintasuna	 sari-
tzen	duen	kultura	baten	parte	da,	non	araua	den	soilik	iniziatuak	adi	tzeko	
idaztea	—sinboloez	idaztea	azalpen	argiez	eta	ahal	bezain	hizkun	tza	uler-
garriaz	 egin	beharrean—.	 Idazki	matematiko	 gehienen	ulertezintasunak	
Erroman	tzea	iraunarazten	du	eta,	horrekin	batera,	bere	gai	tzak:	beste	jen-















kiak	 ez	 baleude	 ere.	 Matematika	 abstraktua	 eta	 gorpuztu	 gabea	 izan	
arren,	erreala	da.
5	 The Romance serves the purposes of the mathematical community. It helps to mantain an elite and 
the justify it. It is part of a culture that rewards incomprehensibility, in which it is the norm to write only 
for an audience of the iniciated —to write in symbols rather than clear exposition and in maximally acces-
sible language. The innaccessibily of most mathematical writing tends to perpetuate the Romance and, 
with it, i ts ill effec ts: the alienation of other educated people from mathematics, and the inaccessibility of 
mathematics to people who are interested in it and could benefit from it. Socially, the inaccessibility of 
mathematics has contributed to the lack of adequate mathematical training in the populace in general. 
And tha lack of adequate mathematical training contributes to an alarming trend —the division of our 
society into those who can function in an increasingly technical economy and those who cannot. We belie-
ve that the Romance of Mathematics is not an entirely harmless myth —that at least indirectly it is contri-
buting to the social and economic stratification of society.	













Eredu	 matematikoak	 eraiki	tzeko	 iaiotasunak	 dakar	 zientifikotasuna.	
Zien	tzia	nagusi	 gisa,	beste	 zien	tziei	 aplika	tzen	 zaie	 eta	beste	 zien	tzia	
guztiei	aurre	har	tzen	die.	Matematikak	berak	bakarrik	ezaugarri	dezake	
matematikaren	berariazko	izaera.	






bat;	 izan	 ere,	 irudimena	 da,	 bereziki	 metafora	 eta	 metonimia,	 gure	
esperien	tzia	 animalak	 definituriko	 eskema	 orokorrak	 arrazoiketa	 forma	
bihur	tzen	dituena	—objetibisten	arrazoimen	transzendentalak	eurak	bai-
no	ere	forma	abera	tsagoak—.6	








fora	 matematikoa	 Gorpuztutako	 Matematikak	 baino	 hobeki	 barnebil	tzen	
6	 They are not independent of our animal nature; rather, they depend crucially of that animal nature. 
Imagination is not mery fancy, for it is imagination, especially metaphor and metonimy, that transforms 
the general schemas defined by our animal experience into forms of reason —forms even richer than the 
objectivist’s transcendental reason has been taken to be.	
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duela	diote.	Metafora kon tzeptual	eta	linguistikoaren	arteko	bereizketa	ongi	ez	










Metafora	 kon	tzeptuala	horrela	defini	tzen	dute	horretarako	 (Parsons	 eta	
Brown	 2004,	 6	 or.):	 «Metafora	 kon	tzeptualak	 gauza	 mota	 batez	 pen	tsa	tzea	
ahalbide	tzen	 digu	 beste	 zerbait	 baili	tzan.	 Horrek	 esan	 gura	 du	 metafora	 ez	
dela	 mekanismo	 linguistiko	 bat	 soilik,	 hizketarako	 figura	 hu	ts	 bat.	 Hobeki	
esanda,	pen	tsamenduari	dagokion	mekanismo	kognitibo	bat	da.	Ikusiko	de-
nez,	‘metafora	kon	tzeptualak’	esanahi	tekniko	bat	du:	inferen tzia kon tserba tzen 
duen domeinu arteko mapping bat da	-domeinu	bateko	estruktura	inferen	tziala	
(adibidez,	 geometriakoa)	 beste	 batean	 arrazona	tzeko	 (adibidez,	 aritmetika)	
erabil	tzea	ahalbide	tzen	digun	mekanismo	neuronal	bat».	Definizio	horrekin,	
egileek	 matematikaren	 zerizanaren	 biho	tzean	 jo	 dute	 hein	 handi	 batean.	




estruktura	 ikusaraztearren	 jar	 dezagun	 matematikako	 adibide	 konkretu	 eta	
sinple	bat,	kategorizazioarena	esaterako.	Kategoria	klasikoak	edozein	izaki	edo	
gogamenez	haraindiko	tzat	har	tzeak	uniber	tsoaren	 logika	 transzendente	bat	
dagoela	 esan	 nahi	 zuen	 garai	 batean.	Kategorizazio	 klasikoa	 eta	 logika	 kla-
sikoa	gauza	beraren	bi	alderdi	dira.	Izatez,	kategorizazioa	da	logika	klasikoaren	
eginbide	nagusia.	A guztiak B dira diogunean	A B	kategoriaren	azpi-kategoria	














silogismoa	 aplika	tzeak	 domeinua	 eduki	tzaile	 metaforikoen	 arabera	 uler	tzea	
egokia	dela	adierazten	du.	Baina	objektibismoak	hori	baino	gehiago	dio.	Do-
meinua	 eduki	tzaileen	 arabera	 objektiboki	 estrukturatua	 dagoela	 dio,	 ezein	
ulermen	alde	batera	lagata.	Horrexegatik	diote	kategoria	klasikoek	existen	tzia	
objektibo	bat	dutela.	
Alternatiba	 filosofiko	 horretan	 subjektuaren	 kognizioak	 har	tzen	 du	 au-
rrea.	Oinarrizko	irudi-eskemek	gure	esperien	tzia	ai	tzin-kon	tzeptuala	egitura-
tzen	dute	izaki	ekin	tzaile	gisa.	Horiexek	dute	arrazionaltasuna	ezaugarri	tzeko	















Baldin P, orduan Q
Klase	identitatea Baliokidetasun	logikoa:	

















sizionalaren	 Metafora	 deri	tzote	 horren	 a	tzean	 dagoen	 oinarri	 kognitiboari:	
iturri	analogikoa	klase	eta	proposizioen	uztarketa	kon	tzeptual	bat	da,	eta	pro-
posizio	 bakoi	tza	 uztarketa	 horren	 arabera	 metaforikoki	 kon	tzeptualizatua	
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du	bakar	bat	ez	existi	tzea.	Hala	esplika	tzen	da,	baita	ere,	fisikak	matematika-
ren	 garapenean	 izan	 duen	 eragin	 erabakiorra	 eta	 fisika	 matematikoaren	
epistemologia	Gorpuztutako	Matematikaren	Teoriaren	baitan	hartu	beharra.	
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